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Frutos extraiios (1991), la reciente colecci6n de cuentos de Lucia Guerra, comienza
con la siguiente significativa afirmaci6n: "Atada a una estaca y con el cuerpo prefado de
fantasias". Me pareci6 apropiado aludir a esta cita, porque, curiosamente, apunta al meollo
de mi ponencia: la exploracion y el tratamiento de "los espacios silenciados" y la
deconstrucci6n del discurso del silencio en la narrativa de esta escritora chilena,
especificamente en la colecci6n de cuentos antes mencionada y en su novela Mas ally de
las mascaras (1984).
Como el titulo lo sugiere, Mas ally de las mascaras osadamente pretende examinar y
cuestionar los muchos y diversos aspectos de la opresi6n femenina "como resultado de la
combinaci6n de los accidentes de la Historia" (Cixous, The Newly Born Woman 70). Me
refiero a las construcciones culturales de "lo femenino" "en la version masculina de la
realidad", aludiendo a la "dicotomia clisica del pensamiento falologocdntrico en el que
Ser mujer equivale a No-Ser" (Guerra, "Las sombras de Ia escritura: hacia una teoria de la
produccion literaria de la mujer latinoamericana" 134). Consecuentemente, desenmudecer
"toda una zona enraizada en la subordinacion, el silenciamiento y la represion"' sera la
gran lucha de Cristina, la protagonista de la novela. La verdad dice Cristina es que:
estaba cansada de fingir lo que no era En lo mis profundo de mi ser, ansiaba el despojo
de todas esas absurdas mascaras: la mascara del vestuario recatado, la mascara de las
actitudes pudorosas, la mascara de la moralidad obsesionada por el pecado. ... empeco a
' En su artlculo "Las sombras de la escritura: hacia una teoria de Ia produccion literaria de la mujer
latinoamericana", Lucia Guerra alude a las construcciones historico-culturales de lo femenino. Si
bien es cierto en la version masculina de la realidad "Ser mujer equivale aNo-Ser (pasividad, carencia
de racionalidad, intuicion vencida por la logica), ... ella, en su posicion marginal, [nos dice Guerra]
ha sido el agente activo de una "Sub-Historia" que posee como nuicleo su intervencion modificadora
en el espacio domistico, los valores eticos, el consumo y la diseminacion de los objetos culturales"
(134, 35). El desenmudecer toda una zona enraizada en la subordinacibn, el silenciamiento y la
represion hace que el texto femenino se convierta en un texto politico, no solo expresion de un
grupo marginalizado, sino tambien. como ha postulado Helene Cixous en The Newly Born Woman.
expresion que nace "... from a violent and anguished direct refusal to accept what is happening on
the stage of whose edge I find I am placed, as a result of the combined accidents of History" (70).
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sentirme como un mimo ingenuo que estaba representando las variaciones de un rol muy
restringido y mortal de aburrido, fingiendo siempre ser lo que yo no era pero, en todo
caso, me preguntaba, que era yo, quidn era ... (15,16).
Lucia Guerra, haciendo eco al autoexamen de indole ontol6gico postmoderno, tema
candente e insistentemente debatido por Ia critica feminista contemporinea (Cixous, Irigaray,
Showalter, Gilligan, entre otras), consecuentemente intenta, en Mds allc de las mascaras,
"bucear en las zonas silenciadas de ese otro Ser sitiado en el vacio ymds ally de los limites
asignados a un Sujeto masculino y un Otro femenino" (Guerra, "Las sombras" 141).2 En
este proceso de surgimiento de la voz femenina y en un arranque de rebeldia, tratando de
subvertir las reglas del juego, la protagonista atenta la igualdad con el hombre, por medio
de la imitaci6n de sus formas de conducta. Contrariamente a lo que ocurre en "Pollito
Chicken" de Vega, o en las obras de otras escritoras latinoamericanas contemporneas-
Solitario de amor de Peri Rossi o Vaca sagrada de Diamela Eltit- en las que la sexualidad
es signo de un "Otro" subversivo, en Mds aild de las mascaras no sucede lo mismo.
Aunque la experiencia sexual conlleva la noci6n dejouissance como potencia liberadora,
la protagonista descubre el vacio casi existencial que permea la relacion entre hombre y
mujer cuando se funda en el desamor y la falsedad. Ingenuamente se habia propuesto
destruir fronteras, habia querido ser un Don Juan (75), "habia querido romper con el mito
de que la mujer (nicamente ama y su deseo no existe sin el requisito del amor ... sin darme
cuenta [nos dice] que luchaba en un campo de batalla donde mi derrota ya estaba prevista"
(82).
El texto de Guerra pone en evidencia la compleja dicotomia en que se encuentra "el
Otro femenino" frente al problema de la representaci6n de la sexualidad en relacion a la
buisqueda de la identidad, precisamente porque, en la dialbgica intema de lo femenino,
como incisivamente Dale M. Bauer ha seflalado, se corre el peligro de internalizar "la voz
autoritaria del patriarcado".3 Si la mujer estA ligada a las limitaciones ideolbgicas de un
2 Las "zonas silenciadas" aludidas por Guerra corresponden a lo que Elaine Showalter denomina el
"espacio femenino" y a lo que Helene Cixous se refiere como "the 'wild zone' or repressed female
consciousness". Segun Showalter, "through voluntary entry into the wilde zone, other feminist
critics tell us [Showalter alude al articulo de Mani McCarthy "Possessing Female Space: 'The
Tender Shoot"', Women's Studies 8 (1981)], a woman can write her way out of the 'cramped con-
fines of patriarchal space"' ["Feminist Criticism in the Wilderness" 263].
3La dicotomia psicosocial de los valores morales en la dial~gica interna femenina ha sido analizada
por Carol Gilligan en su primordial estudiolIn a Different Voice: Psychological Theory and Women's
Development. Tambien cabe mencionar que, en los Oltimos aftos, ha surgido una critica
considerablemente importante pertinente a los fundamentos patriarcales y su acersi6n de autoridad
objetiva en relaci6n a las premisas &ticas y epistemol6gicas de la tradici6n cultural de Occidente.
Luce Irigaray, Genevieve Lloyd, y Susan Mollin 0kmn, por ejemplo, han demostrado la naturaleza
eminentemente androcentrica de la filosofla y teorla politica occidental en relaci6n a su proyecci6n
sobre el sujeto u "Otro femenino". Dale M. Bauer, por consiguiente, en su libro Feminist Dialogics:
A Theory of Failed Community, concluye que, "we must struggle to refashion inherited social dis-
courses into words which rearticulate intentions (here feminist ones) other than normative or disci-
plinary ones" (2).
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discurso patriarcal que no le ha asignado una posici6n igualitaria Ode que modo podrA el
sujeto femenino definirse desde un espacio fuera del orden simbolico dominante?
Adecuando al contexto latinoamericano los postulados de la corriente feminista
francesa, la redefinici6n ontologica de la mujer como actante politico y social es, para
Guerra, Ia via de acceso a la verdadera identidad. Esto se pone en evidencia al final de la
novela en el que "ese cuerpo trasciende su economia exclusivamente libidinal para ser un
cuerpo politico".4 Con esto en mente, la estrategia narrativa en Mds ally de las mascaras
se centra, al unisono, en la experiencia fisica de crear un texto -dentro del texto- y en Ia
experiencia psicologica de crear una nueva identidad femenina "desde su propio centro"
hist6rico. Guerra explicitamente delinea el surgimiento, de esta voz fidedigna a travds de
la amistad de Ia protagonista con Aurora, nombre por lo demas simbolico de un nuevo
amanecer. La conoci -nos dice Cristina- "un asoleado dia de primavera en los jardines
del Congreso [cuando] dirigia una huelga de hambre en apoyo del conflicto laboral de los
mineros" (97). "A travds de Aurora fui penetrando en un mundo que apenas vislumbraba.
... empecd a sentir la necesidad de oirla, porque sus palabras flujan para mi en un nuevo
amamantar" (102-3). Guiada por su espiritu de lucha por una causa social, por el valor y
la autenticidad de esta mujer obrera, Cristina la escritora/heroina, encuentra su propio
espacio, sus propios valores y, finalmente, su autonomia.
La destrucci6n de Ariadna, simb6licamente el modelo femenino asignado por la
sociedad a Cristina, es el primer paso hacia esta transformacion. El destrozo de la mufieca,
es una escena recurrente en la literatura femenina. Desde A Doll 's House de Ibsen, a la
"La mufleca menor" de Rosario Ferrd asi lo atestiguan. Tanto alli como aqui, el hacerla
aficos simblicamente alude no s6lo a la deconstruccion del proceso de objetificacionl
abyecci6n de la muj er, sino tambidn a la toma de conciencia de su propia madurez emocional.
Sin embargo, debo agregar, que en el caso del cuento de Ferrd, dsta subvierte su signo
convencional de femineidad, en su significado de pasividad u ornamentacion, para
convertirse en un objeto ritual mAgico de poder ya que, si bien recordamos, en la version
puertorriquefla la mufleca, alegoricamente, destruye la larga historia de abuso masculino,
cuando de sus ojos salen las destructivas "chycharas" liberadoras.
Respecto at sentido de comunidad de la experiencia femenina mss ally de las fronteras
de lo personal, la novela conlleva un mensaje de solidaridad sociopolitica, que recuerda
La casa de los espfritus 1982 de Isabel Allende. Cristina, lo mismo que Alba, apoyada por
el valor de otras mujeres y unida~s toda~s por una causa comuin, trasciende, a travds de Ia
escritura, su propia tragedia personal (los horrores y violaciones del campo de concentracion
en el caso de Alba, la desilusion amorosa y deterioro espiritual en el caso de Cristina)
dando cabida a un espacio de envergadura mucho mss significativa y universal: el de su
insercion en Ia historia. "Escriba seflorita, escriba mucho" fueron las Altimas palabras de
Aurora antes de ser acribillada a balazos. Y asi lo hice, nos dice Cristina:
4 La participaci6n politica de las mujeres en el devenir historico de Latinoamerica es de larga
trayectoria. Su compromiso poliftico desde las guerras por la Independencia hasta nuestros dfas, con
su participaci6n en movimientos de resistencia contra las dictaduras, asi lo atestiguan. En Chile,
Argentina, El Salvador y, recientemente, en Nicaragua, numerosisimos son los ejemplos de mujeres
que se arriesgaron y murieron defendiendo una causa.
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Basandome en las conversaciones con Aurora fui sacando articulos sobre las condiciones
de vida en el mineral, la dieta alimenticia de los niflos, los Oltimos accidentes y los
abusos del sistema de pulperfa (104).
Escribia con entusiasmo, como Eva en Eva Luna (Allende 1987), quien, ante la vista
de lo que pasaba en Venezuela decidi6, no tan s6lo participar en la fuga de los guerrilleros
detenidos en el Penal de Santa Maria (ayudando con la fabricacion de la masa de pan que
cubria las granadas liberadoras) sino que introdujo la guerrilla y el asalto (271-2) como
tambidn la figura del General Tolomeo Rodriguez (275) en el libreto de su telenovela
"Bolero". La intenci6n de Allende es clara. MofAndose de las autoridades y exponiendo
el falso orgullo del honor militar, su telenovela se convierte en testimonio;5 testimonio,
como explica Eva, "de las cosas que pasan y de otras que pasaron antes de que yo naciera"
(276), "sintidndome una mujer astuta por mis estrategias que lograban burlar Ia censura
del gobierno" (104), nos dire Cristina, en Mds alld de las mascaras.
Esta estrategia narrativa se podria interpretar como la version literaria del discurso de
Ia "dtica de la solidaridad" descrito en tdrminos socio-ideologicos por Nancy Fraser.6
Aplicado este discurso al metatexto de Allende y Guerra, Alba, Eva y Cristina, en su
calidad de amanuenses al ser las portavoces de las experiencias de tantas mujeres
latinoamericanas divididas por clase y situaci6n econ6mica, pero, como ellas, oprimidas
por un sistema cultural patriarcal, en su esfuerzo por transformar y redefinir el discurso
social heredado, rearticulan uno cimentado en una "identidad politica feminista colectiva".
Frutos extranios, la reciente colecci6n de cuentos de Guerra, precisamente no podria
leerse de otra manera. Sin embargo el contexto micropolitico colectivo del discurso se
torna agresivo, teiido de un hondo matiz denunciatorio hacidndonos tomar conciencia de
las diversas formas de opresi6n y violencia de que es victima la mujer marginalizada,
desposeida y explotada. A los temas peculiares empleados en su novela, Guerra aflade en
"Rehenes de oscuros atavios" el de la activa participacion politica de la mujer que, como
tantas, arriesgaron sus vidas por la causa socialista en Chile. La crueldad fisica y psicologica
vinculada a las diversas formas de tortura a que fueron sometidas en los dias que siguieron
al golpe militar y la caida de Allende, son ejemplos fehacientes de la violencia que la
sociedad olvida, facilmente, para no asumir responsabilidad. En otros cuentos, "Melodia
trunca del Oeste" y "Travesias" por ejemplo, aparece como constante el tema de la mujer
itinerante que viaja a California en busca de trabajo, en el caso de la campesina mexicana
o de las imAgenes mitificadas por la television de California como "la tierra del oro y de las
estrellas rutilantes" para encontrar solo la explotacion, perversion y finalmente la muerte.
5 Para una discusion critica sobre el sentido de solidaridad socio-historico de la experiencia femenina
en esta novela, ademas de su relacibn con la picaresca como tdcnica narrativa, vdase mi reciente
articulo: "El sabor picaresco en Eva Luna".
6 Nancy Frazer en su articulo "Towards a Discourse Ethic of Solidarity" define el discurso de la dtica
de la solidaridad como uno "grounded in a collective feminist political identity, which is to be
struggled for rather than simply being given through the fact of femininity and which draws on
culturally specific vocabularies, interpretative resources, and forms of life in the construction of
oppositional consciousness" (426). Esta estrategia de apoyo mutuo es, para Hilary Rose, "el 6nico
medio de superar Ia alienacibn femenina en un mundo social de dominacidn masculina" (89).
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En ambos casos Guerra se apropia del mito del paraiso o espacio utopico en la tradicion
masculina. Como se observa en "Travesias", el contraste entre lo imaginado y la realidad
adquiere una nota de terrible amargura: "Al nib de su estadia, ella comprendi6 que Cali-
fornia tambien era el territorio de los paraisos irremisiblemente perdidos" (20). El
peregrinaje de estas protagonistas ests postulado desde una perspectiva femenina en la
cual la mujer, lejos de ser la causante de la caida o el pecado original, es una victima de la
degradaci6n producida por el interes monetario, la comercializacion u objctificacion de las
relaciones humanas y los avances de la tecnologia. En el caso de "Travesias" Ia protagonista,
lejos de convertirse en la imagen visual de la mujer sofisticada, termina de mesera en un
restaurante barato. Su (ica alternativa fue sumergirse en la multitud sin identidad y sin
imagen en ninguna pelicula ni en ningmn programa de television (21). Las imsgenes
entregadas por los medios de comunicacion de masa poseen un contrasello en la realidad
que se presenta como fragmentada y distorsionada por estas imsgenes. Del mismo modo
como ella se viste con aquel traje que la hace parecerse a Marilyn Monroe, ci hombre que
ha trabajado en la casa de mufiecas de Disneylandia le adscribe, a ella, la calidad de objeto,
de mufieca que cambia su identidad. Asi puede ser (rabe, esquimal o hawaiana nada ms
que por el traje. De alli que la violaci6n y el consecuente asesinato de la protagonista deja
un sabor amargo y una sensaci6n que raya en lo grotesco.
Respecto a la relaci6n entre discurso femenino y las estructuras de poder, en otro de
sus cuentos, "De brujas y de mArtires", las contingencias historicas dcl presente se remontan
a su contexto de la Conquista de America en el que el problema de raza y sexo se relaciona
con el de la estructura opresor/oprimido expressndose de manera homologa en las relaciones
hombre-mujer. De este modo, el espacio que la protagonista india comparte con nosotros
es el de la memoria dcl ultraje y la violencia cometidos por ci conquistador a la tierra de
sus antepasados (Guatemala), a sus tradiciones y a su raza indigena. En ci momento en
que la protagonista es violada por el conquistador espaiol, se dice: "Indefensa vuelve la
cabeza y divisa los ojos lujuriosos dcl enemigo, de ese hombre cubierto de sudor que se
cmpcfi6 en invadir su patria y ahora se empefla en poseer su cuerpo" (33). Reviviendo la
escena de siglos, "ella indecisa busc6 a su madre y, entre los ojos atemorizados de las otras
muj eres, vio los de ella velados por ci odio y la tristeza" (3 5). Guerra revela, con un nuevo
lenguaje directo, violento y, a veces descarnado, los horrores dcl racismo. En la valorizacion
quc se hace dcl "Otro", la mujer no es otra cosa que ci fetiche sexual, objeto del deseo, algo
superficial, lascivo, pero expresado en ci ms.s alto grado de cosificacion y despreciabilidad.
Otras formas de alienacion y de violencia rozan en lo patetico ylto truculento y acentuman
ci agobiante sentimiento de degradacion de Ia mujer en un mundo deshumanizado. Tal es
ci caso de "Frutos extraflos", ci cuento mss largo y ci que le da ci titulo a Ia coleccion.
Guerra, rebasando las fronteras gcograficas, nos recrea la historia con mayuscula de las
injusticias y violaciones perpetradas a la raza negra en los Estados Unidos. El cuento se
mueve libremente a traves del tiempo y del espacio, yuxtaponiendo Ia institucion de Ia
temprana esclavitud con las multiples subsiguientes injusticias dcl presente: expiotacion
sexual, scgrcgacion racial, manifiesta discriminacion social y cconomica (82).
Ni aceptada dentro dcl grupo racial blanco, ni capaz de construir su identidad fuera de
el, la protagonista (que por las fechas 1915-1959 y las coincidencias biogrAficas es Billie
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Holliday) 7 trata de romper la norma de las barreras ideol6gicas (clase, color y raza) creando
su identidad a traves de su arte: como cantante de jazz, "donde no existian las lianas de la
desigualdad": "[dondel ella y sus compai'eros eran los Inicos talladores de su propia
alegria, los uinicos creadores sagrados que usaban el proscenio como trampolin de mu
mundos imaginados. [Porque] cuando ellos interpretaban una melodia, tambien sentian
que, por fin, eran capaces de borrar toda obligaci6n de escuchar a los blancos, porque los
blancos debian callar para escucharlos a ellos" (90). Deslumbrada por su dxito artistico,
"The Lady of the Blues que todos, blancos y negros, admiraban", piensa, ingenuamente,
que su arte sera la dave para "debilitar los prejuicios" y ser finalmente aceptada, vision
ut6pica que contrasta arduamente con la triste realidad. Nunca supo, con certeza, cutndo
empezaron "a gestarse los frutos extranos del resentimiento", pero si sabe que "anidada en
el regazo fosforecente de la heroina, ella se convirti6 en una extrafa bailarina que danzaba
aprisionada en el claustro de un circulo de fuego blanco" (103). Tambien sabe que "se
inyectaba porque le resultaba absolutamente insoportable el acoso de tanta injusticia en el
(nico reino posible de este mundo" (104).
Un agobiante clima de cuestionamiento, oposici6n, ruptura y deseo de cambio irrumpe
de los cuentos de Frutos extranos. La multiplicidad de contradicciones sociales, construye
la imagen de una humanidad negada, silenciada, al mismo tiempo que permeabiliza el
malestar de un sistema social en crisis. El discurso fundamentado en la imagen podtica
nos perturba e inquieta por su pluralidad connotativa. LQui intenta sugerir? Lira o
compasi6n? Juria o desilusi6n por ser la mujer tan ingenua y creer en la posibilidad de
justicia? o Les mss bien un medio para llevar a otras metas?
Sin duda, los cuentos y Ia novela son herramientas para problematizar y cuestionar en
el que "la mirada del Otro en lo Otro ha resultado fuente prolifera para la inscripci6n de un
contradiscurso" (Guerra 153). Un contradiscurso polifonico y multifocal caracterizado
por un compromiso socio-politico y altamente transgresivo respecto a los cAnones con que
la sociedad patriarcal estructura y delimita el ser y el quehacer femeninos. Fruto de una
reflexion personal y de un quehacer vinculados al problema de ha mujer y sociedad se
impone como un proyecto ideoh6gico de cambio y apertura. Como sujeto hablante se
tomna, heterogeneo y desbaratador, metAfora de ha diferencia.
El andlisis critico nos fuerza a intervenir. Frutos extraflos y Mas ald de las mascaras
cumple esta funci6n. Promover la conciencia social es esencial para develar y liberarse de
las ataduras impuestas por las convenciones socio-culturales, para ver el mundo en toda su
belleza, para participar y hacer la diferencia No ya mss Ariadnas "de labios cuidadosamente
delineados que jamas se abren para denunciar una verdad" (Mas aldy ... 114). Nunca ms
"atadas a una estaca y con el cuerpo prefiado de fantasias" como afirmd at comienzo de
este ensayo, sino duelias de su texto y de su destino.
"Strange Fruit" era el titulo de una de las canciones mds famosas de Billie Holliday (nota del
editor).
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